
































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 サンフランシスコおよび周辺 年 関 連 事  項 








1681  南北戦争（～1865 年） 
1863 大陸横断鉄道の建設に華人労働者を募集 1963 奴隷解放宣言 
1869 大陸横断鉄道の完成   
1882 華人排斥法，連邦議会で成立   




2191  中華民国成立 
4191  第一次世界大戦（~1918 年） 
1924 排日移民法の施行   
9391  第二次世界大戦（~1945 年） 
1943 華人排斥法廃止   
9491  中華人民共和国成立 
0591  朝鮮戦争，中国義勇軍参戦（1953 年，休戦） 
1950 年代～60 年代前半，約 3 万人の中国人難民をアメリカに受入れ 
1963 美国（アメリカ）華人歴史協会，サンフランシス
コに設立 
1965 移民法改正（1968 年発効） 
ベトナム戦争激化（~1975 年） 
6691  文化大革命の始まり（～1976 年） 
1970 サンフランシスコ・チャイナタウンに牌楼建設   
2791  ニクソン大統領訪中 
8791  改革開放政策の開始 
9791  米中国交正常化，台湾と断交 






























































































































































































１） サッターの名は，サンフランシスコの通り名, サッター街（Sutter Street）に残されている．
２） コロマでの金発見については，Dillinger （2006） が詳しく紹介している．また，呉（2003）は，カリフォ
ルニアにおけるゴールドラッシュ地帯の歴史と現状について概説している．
３） “Plan for new Chinatown” San Francisco Chronicle, April 25, 1906
 “Chinese colony at foot of Van Ness the plan to remove celestials to San Mateo County is opposed” 
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